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STATE Of UTAH 
Jii)tpa~tm.ent of fu.ltli.c ~ht~l'.:rudfatt 
A . C . NELSON , SUPERINTENDENT 
SALT LAKE: CITY 
June I6, !906. 
l1r. f:. A. Jensen, 
Logan, Utah. 
De~ Sir:-
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